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i
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tahap keberkesanan
pengurusan Sekolah Agama Rakyat (SAR) dari segi pengurusan
kurikulum, pengurusan kakitangan, pengurusan perhubungan dan
pengurusan keceriaan. Kajian ini dijalankan melalui soal selidik terhadap
165 orang guru SAR Daerah Kuala Muda,  Yan. Data kajian dianalisis
melalui perisian ‘SPSS for Windows 7.5’ untuk mendapatkan peratusan,
min dan pengujian hipotesis. Dapatan kajian menunjukkan tahap
amalan  pengurusan yang berkesan di SAR adalah sederhana. Terdapat
perbezaan min yang signifikan bagi pengurusan kakitangan,
pengurusan perhubungan dan pengurusan keceriaan di antara dua
bentuk SAR yang dikaji. Wujud hubungan negatif yang signifikan di
antara aspek pengurusan kakitangan, perhubungan dan keceriaan
dengan tahap pencapaian akedamik dan faktor paling penting
meramal keberkesanan SAR ialah pengurusan kakitangan.
Berdasarkan dapatan kajian ini, pihak pentadbir SAR di
cadangkan supaya meningkatkan pengetahuan dan kemahiran di
dalam pengurusan sekolah. Kesemua SAR juga  perlu bekerjasama dan
membentuk satu badan  khas (Yayasan) yang akan merancang,
melaksana dan mengawal kualiti SAR.
ii
The purpose of this study is to identify the level of effectiveness in
the management of Sekolah Agama Rakyat (SAR) in term of curriculum
management, staff management, communication management and
recreational management. This study was done by issuing questionnaires
to 165 teachers in SAR in Kuala Muda district. All data obtained was
analyzed by using SPSS for window 7.5 software through which
percentage, mean and hypothetical test were achieved. The study
showed that the level of using effective management in SAR were
moderate. There was a significant differences between mean staff
management, communication management and recreational
management at two types of SAR. There was a significant negative
relationship between staff management, communication management,
recreational management and score in academic and the most
important factor for predicting effective SAR was staff management.
Based on this result, SAR administrators are recommended to
improve their management knowledge and skill in school management.
All SAR are also have to cooperate and perform a board (Yayasan)
which will plan, organize and control the quality of SAR.
.,.
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